























































症 例 報 告
自己免疫性膵炎に対するステロイド治療効果判定に Ga scintigraphyが有用
であった１例
八 木 淑 之１）， 小 田 浩 睦１）， 福 山 充 俊１）， 柏 木 豊１），





























膵腫大は軽度で，膵全体が very low densityであった。造影 CT
では膵全体に強い造影効果を認めた。
























ており，Sarlesら２）による Chronic inflammatory sclero-
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A case of autoimmune pancreatitis : role of Gallium-67 scintigraphy in response to
steroid therapy
Toshiyuki Yagi１）, Hironobu Oda１）, Mitsutoshi Fukuyama１）, Yutaka Kashiwagi１）, Hisashi Miki１）and
Yukihisa Komatsu２）
１）Department of Surgery, and ２）Department of Radiology, National Kochi Hospital, Kochi, Japan
SUMMARY
Some cases of chronic idiopathic pancreatitis associated with autoimmune disease have
been reported. The autoimmune pancreatitis revealed a diffusely irregular and narrowed
pancreatic duct and responded well to steroid treatment. We report a case of autoimmune
pancreatitis with a significant role of Gallium scintigraphy in response to steroid therapy.
A sixty seven-year-old male, with upper abdominal pain, appetite loss and thirst, presented
diffuse pancreatic swelling on abdominal ultrasonography, and diffuse irregular narrowing
of the pancreatic duct and stenosis of the distal common bile duct. Gallium-67 scitigraphy
revealed high uptake in the whole pancreas. The patient underwent pancreatic biopsy to
rule out pancreatic cancer and malignant lymphoma. The definitive diagnosis was autoimmune
pancreatitis. The patient recovered quickly with steroid therapy after the biopsy.
Key words : autoimmune pancreatitis, gallium scintigraphy, chronic pancreatitis,steroid
therapy, lactoferrin
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